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英国国内生产总值年均增长率曲线第一次波动从 1760年到 1830年，第二次从 1830年到 1880
 II














































论范围之内）持续了 6年，是 19世纪影响最为强烈的一次经济危机；1873-1893这 20年中
危机爆发三次，年份累计 12年，而 1857-1873这 16年中危机只爆发两次，年份累计 2年，
1893-1908这 15年中危机爆发两次，年份累计 3年。在 1907/1908到 1957/1958这一波段中
两端点年份分别只爆发了为期一年的经济危机，而 1929-1933年危机持续了 4年，是 20世
纪影响最为强烈的一次经济危机；1920-1940 这 20 年中危机爆发三次，年份累计 7 年，而
1907-1920这 13年中危机只爆发一次，年份累计 1年，1940-1958这 18年中危机爆发一次，
年份累计 1年。在 1957/1958到 2007/2008这一波段中端点年份 1957/1958年只爆发了为期
一年的危机，1979-1982年危机持续了 3年，是二战以后最为强烈的一次经济危机；1973-1993
这 20年中危机爆发三次，年份累计 8年，而 1957-1973这 16年中危机爆发一次，年份累计
1年，1993-2008这 15年中，至今为止，危机爆发一次，年份累计 1年（2000/2001）。 
二．危机年份具有对称性。在以端点年份为中值的年份两侧危机分布大体对称，危机
年份累计大致相同。在 1857/1858到 1907/1908这一波段中中间年份是 1882年，1857-1882
年危机年份 8年，1882-1908年危机年份 9年，其中 1957/1958与 1907/1908对称，1866/1867
与 1900/1902大体对称，1873/1878也大体对称于 1883/1886和 1890/1893。在 1907/1908到
1957/1958这一波段中中间年份是 1932年，以 1929/1933大危机为中心，两侧的危机年份也
大体相应；但由于一战（1914/1918）和二战（1939/1945）的影响，该经济周期不完整，缺
乏足够的或相应的匹配。在 1957/1958 到 2007/2008 这一波段中中间年份是 1982 年，








称的金融危机，一是 1987年全球金融危机，不规则对应 1937/1938年经济危机；一是 1997
























作 FI（t）=（FV（t））＇，表示经济增长率指标函数对时间 t 的导函数，也可表示成 I（t）=
（V（t））＇。定义 FI（t）=∫（C（t）—R（t））dt，即创新函数是生产力生产关系普适函数













-t +c3 *sin(t)+c4*cos(t)+c5。因为 FC-R（t）是连续函数，FC-R（t）穿越时间
轴，在正负值之间不断变化，依据零值定理，FC-R（t）=0 有多个解（如果设其周期性有解
则更为简化）；不失一般性，选取恰当的初始条件，令 c1、c2和 c5都为 0，剔除趋势变化项
和截距项的影响，得到 FC-R（t）= a* cos(ω（t+φ）)，称为经济波动一般方程（这里ω=1）。 
为方便起见，将一般方程标准化为标准方程：令 a＝-1，ω=1，φ＝0，有 FC-R（t）=-cos(t)；
FP（t）=sin(t)，FV（t）=cos(t)，FI（t）=-sin(t)，标准周期 T=2л。在同一坐标下描绘















增长波动曲线代表新的 FV（t），加速调整曲线代表新的 FI（t）。 
 
结合上图，很容易刻画世界经济的长波特征。生产振荡曲线的两个最低点 A3（表示 1857




力；最高点 E1唯一（表示 1857年以来所有的 82/32年时点），代表 max（FC-R（t））>0，是
当期长波由上升转为下降的转折点，其中 A3-E1 是长波上升波，E1-I3 是长波下降波，在
E1 点附近世界经济通常会发生剧烈的振荡并爆发严重的经济危机，因为生产力已经最大限
度的超过已有的生产关系；C2（表示 1857 年以来所有的 70/20年时点）和 G2（表示 1857
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年版；《世界经济统计简编》，1978.1982年第 482-491页，1983年第 372页。 
 
补充资料： 
 
王娟、崔朝东主编《世界经济概论》：有关战后世界性经济危机，有的学者认为是 7次，即
1948-1952，1957-1958，1964-1970，1973-1975，1979-1982，1990-1993，2000-2001；更多
的学者认为是 5次，即 57-58，73-75，79-82，90-93，00-01。判定世界经济危机与周期的简
便方法：在大致相同的时间跨度内，美国，日本和德国，法国，英国，意大利等欧盟主要国
家都发生经济危机。 
 
谷源洋、林水源主编《世界经济概论》（下）：世界性经济危机爆发年份——19世纪：1825，
1837，1847，1857，1866，1873，1882，1890，大体相隔 10年左右。20世纪二战前：1900，
1907，1920，1929，1937，大体相隔 8年左右；二战后：1957，（65-67），1973，1979，1990，
也相隔大约 8年。 
